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Tebu off grade merupakan salah satu tumbuhan asli Indonesia yang dapat 
dimanfaatkan sebagai bahan baku bioetanol. Penelitian pembuatan etanol berbahan 
dasar tebu dilaksanakan skala laboratorium. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui 
besarnya kandungan kadar etanol yang dihasilkan dari  Tebu off grade. 
Prosedur penelitian ini terdiri pemerasan Tebu off grade menjadi nira, 
pemanasan (penggodokan) nira, proses fermentasi dengan penambahan ragi (yeast) 
dan berlangsung selama 6 hari dengan volum nira Tebu off grade yang digunakan 
adalah 5 liter. ragi 1 g sampai, 5 g, dengan waktu 2 hari, sampai 6 hari, yang 
merupakan variable bebas dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pada skala laboratorium penggunaan nira Tebu off grade 5 liter dengan berat ragi 5 g, 
dan waktu 4 hari menghasilkan kadar etanol terbaik sebesar 6,30 %. 
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Sago , an endemic plant of Indonesia, is potential for bio-ethanol base 
material. Bioethanol can be producted from  sago core, Research-based ethanol 
manufacturing sago implemented using two types of enzymes, namely-amylase and 
glucoamylase and raw materials such as starch, pith and fiber at the laboratory 
scale. The purpose of this study was to determine the amount of content levels of 
ethanol produced from sago waste. 
The procedure of this study consists of the hydrolysis of the material with the 
addition of the enzyme alpha amylase, saccharification process with the addition of 
glucoamylase enzymes, fermentation by adding yeast and lasted for 5 days with heavy 
use of sago waste is 1 kg, 2 kg and 3 kg which is a variable Variables in this study. 
The results showed that on a laboratory scale using 100 gr enzyme alpha amylase, an 
enzyme glucoamylase 100 gr and 100 gr yeast produces ethanol levels at least as 
high as 1.110% for sago starch by weight of 1 kg.Keywords: Sago, Enzyme Alpha 
amilase, Enzyme Gluco amilase, Bioethanol  
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BAB  I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Peningkatan kebutuhan energi seiring dengan pertumbuhan jumlah 
penduduk dan gaya hidupnya. Kondisi inilah yang memaksa dilakukannya 
diversifikasi sumber energi agar dapat mengurangi beban pasokan energi fosil ( P 
Partono 2012). Untuk itulah perlu dikembangkan bahan bakar alternatif dengan 
memanfaatkan sumber bahan baku yang ada dan banyak terdapat di daerah 
pertanian tebu . Limbah hasil pertanian tebu yang tidak bisa diolah oleh Pabrik 
gula berupa sogolan bonggol, pucuk, sogolan dan tebu off grade (serasa tebu ) 
jumlahnya mencapai 50 %. Pemanfaatan tebu Off Grade sampai saat ini masih 
belum optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan alternatif pengolahan tebu off 
grade tersebut menjadi produk Bio Etanol yang mengacu  pada “ kesederhanaan  
proses “ dan “ Hemat  Energi “ yang mampu di adopsi oleh masyarakat pedesaan.  
Penggunaan etanol atau alkohol sangat luas dalam berbagai bidang 
industri, seperti minuman, farmasi sampai pada otomotif. Dengan adanya krisis 
energi, peran etanol sebagai sumber bioenergi menjadi lebih meningkat. Etanol 
yang berkadar 50-80 % dapat dipakai sebagai bahan bakar pengganti minyak 
tanah (mitanol). Dengan begitu terselip harapan, semoga bioetanol dapat menjadi 
bahan bakar alternatif yang lebih murah dan ada kepastian untuk mudah didapat. 
Bio etanol sangat menarik untuk dikembangkan, karena bahan bakunya sangat 
mudah didapat dan masyarakat pun sudah akrab dengan sumber bahan bakunya 
terutama tanaman tebu. Berkenaan dengan itu, penting untuk dikaji “ Produksi 
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Bio etanol dari tebu Off Grade dengan proses pemurnian satu Langkah  sebagai 
Energi Alternatif dalam Skala TTG ( Teknologi Tepat Guna )” merupakan  
langkah untuk mengurangi masalah krisis energi terutama minyak tanah. 
 
1.2 PERUMUSAN MASALAH 
· Prospek produksi Bioetanol berbasis limbah perkebunan tebu  
· Proses pemurnian kaldu fermentasi secara destilasi masih perlu di 
optimalkan 
1.3 TUJUAN PENELITIAN 
· Untuk menghasilkan Bioetanol dari limbah pertanian tebu melalui proses 
Hidrolisa dan enzimatis sebagai bakar terbaru dan ramah lingkungan 
· Menentukan kondisi proses fermentasi yang optimal 
1.4 MANFAAT PENELITIAN 
· Memberi data teknik proses Bioetanol berbasis limbah pertanian tebu 
· Menghasilkan Bioetanol berkualitas Off Grade. 
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